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estetskom i stilistickom vrijednosti.
Nastavnicima, asistentima i studentima
znatno olaksava odrzavanje nastave
nudeci sirok spektar mogucih analiza, te
brojne preslike tesko dostupnih originala.
5 osobitim se dignitetom autor odnosi
prema postojecoj literaturi donoseci
relevantne ulomke i korektno upucujuci
na nju cjelovitim bibliografskim
podacima. Stoga kompleksno citanje i
stjecanje znanja 0 staroslavenskim/
starohrvatskim tekstovima, jeziku i
pismima ne prestaje meau koricama ove
knjige, ali je ana temelj i vodic u
otkrivanje potpuno novoga staroga
svijeta slavenske pismenosti. Sve pohvale
Matici hrvatskoj 5tO je izdala modernu,
vizualno atraktivnu i graficki zahtjevnu
knjigu i time konacno prekinula gotovo
usadenu predodibu 0 hladnim,
odbojnim i monotonim udibenicima. U
i5cekivanju predgovorom najavljenoga
staroslavensko-hrvatskoga rjecnika,
zahvaljujem se Profesoru i cestitam mu,
znatiieljnicima preporucujem, a
studentima, u dogovoru 5 voditeljem




Milan Magus, SENJSKI RJECNIK
HAZU, Matica hrvatska, Zagreb-Senj, 2002.
Akademik Milan Mogus poznat je
strucnoj i si roj javnosti i kao vrstan
leksikograf. Uz, primjerice, Hrvatsko-
srpsko-engleski rjecnik te Hrvatsko-
srpsko-francuski rjecnik, dvojezicne
rjejnike objavljene u suradnji s drugim
autorima, hrvatsku su recentniju
leksikografiju obogatila dva autorova
jednojezicna rjecnika: Hrvatski cestotni
rjecnik, treci cestotni rjecnik u nas, te
Rjecnik Maruliceve judite koji je
podrobnoscu i tocnoscu opisa jedinica
istoimenoga korpusa zavrijedio
dodijeljenu mu nagradu judita.
Autor i voditelj opseznoga i izuzetno
zahtjevnoga projekta Cakavski rjecnik,
Milan Mogus bio je najpozvaniji i kao
ponajbolji hrvatski dijalektolog i
utemeljitelj danas vodecih teorija u
cakavologiji izraditi potpuniji leksi-
kografski doraaen cakavski rjecnik koji
nedostaje u hrvatskoj leksikografiji.
Znano je, naime, da su neki od
opseznijih rjecnika jos u obradi. Za
razliku od cakavskih punktova, pojedini
SLi stokavski punktovi dobili takve
leksikografski doraaene dijalekatske
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govora Aqvavive s oko pet tisuca
natuknica autori kojega su Walter Breu i
Giovanni Piccoli, a suradnica Snjezana
Marcec i rjecnik govora Montemitra
Agostine Piccoli i Antonija Sammartina
te suradnika Snjezane Marcec i Mire
Menac-Mihalic s preko pet tisuca
natuknica. Kajkavsko narjecje ponajbolje
prezentiraju Rjecnik govora Gole autora
Vecenaja i Loncarica s oko dvanaest
tisuca rijeci i nedavno tiskan Rjecnik
kajkavskoga varaidinskoga govora
Tomislava Lipljina, na kojem je radio
cijeli tim jezikoslovaca, s preko trideset
tritisuce natuknica.
Uz ranije objavljene rjecnike
cakavskih mjesnih idioma, meau kojima
su prestizni svakako Rjecnik govora otoka
Vrgade Blaza Jurisica, kasniji Finkin
rjecnik govora mjesta Sali, izasao u
raspravi 0 dugootockim cakavskimgovorima, 
ili rjecnike sirega podrucja,
kao sto je Cakavisch-deutsches Lexicon
Simunovica i Olescha, koncem 20. st.
cakavsko je narjecje predstavljeno vecim
brojem leksikografskih izdanja. Prema
podatcima sto ih u jednome od prikaza
takvih radova donosi Sanja Vulic meau
ukupno dvadesetak djela manje je
zastupljena graaa govora ekavskogadijalekta, 
a vise govora ikavsko-
-ekavskoga dijalekta, ili juznoga
ikavskoga dijalekta. Houtzagersov
rjecnik govora Orleca, primjerice, ili
rjecnik govora Orbanica Janneke
Kalsbeek, Dba s oko pet tisuca natukn ica,
rjecnik Hrvatskoga Groba Sanje Vulic i
Bernardine Petrovic s preko tisucu rijeci,
leksikografski su doraaeni, ali popratni
rjecnici uz dijalektoloske rasprave.
Objavljeni samostalni rjecnici uglavnom
su parisi rijeci, bez abrade ili
leksikografski nepotpuno obradeni.
Zbog tih je razloga Senjski rjecnik,
najnovije leksikografsko djelo akademika
Milana Mogusa, stvarano tijekom
posljednjih cetrdesetak godina, sarno
manjim dijelom do 1966., kada je kao
aneksni rjecnik objavljen uz raspravu 0
senjskome govoru unutar auto rove
doktorske disertacije, docekan s
izrazitom znanstvenickom radoznaloscu
hrvatskih jezikoslovaca, posebice
dijalektologa. Uz autorovo ime, podatci
da je ovaj rjecnik, izasao u izdanju
HAZU i Matice hrvatske Senj, uredio
akademik josip Voncina, a recenzirale
prof. dr. sc.lva Lukezic i prof. dr. sc. Mira
Menac-Mihalic, s pravom ga kvalificiraju
kao rjecnik koji bi trebao predstavljati
pocetak intenzivnijega rada na leksicki
potpuno obradenim samostalnim
rjecnicima govora cakavskoga narjecja.
Metodologija izradbe Senjskoga
rjecnika: oblika strukture rijeci,
mikrostrukture dijelova rijeci, odabira
gramatickih odrednica, semantickeanalize, 
egzemplifikacije, sistema
upucivanja jedne rijeci na varijante i
sinonimei dr. autor je izlozio vet u
Nacrtu pristupa obradbi Cakavskoga
rjecnika u Hrvatskome dijalekto/oskom
zborniku.
Senjski rjecnik broji sest tisucanatuknica, 
peterostruko vise nego rjecnik
u Senjskome zborniku, ali kao niti jedan
zabiljezeni korpus organskoga idioma
nije potpuni paris leksema senjskoga
mjesnoga govora. On je ponajprijejednojezicni 
rjecnik jer glava clanka itijelo 
clanka pripadaju razlicitim
razinama istoga jezika: cakavskomu
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mjesnom govoru i standardnomu jeziku,
a time istodobno i dijalekatni rjecnik.
Ova su tipa tumacenja cakavske
natuknice zastupljena u ovome rjecniku:
standardni ekvivalent, primjerice cesta i
cesta, ili definicija, primjerice brik m brod
s dva jarbola. Stoga je Senjski rjecnik
neminovno diferencijalan, ali ne u
potpunosti jerdonosi i natuknice oblikom
i sadrzajem identicne u senjskome
govoru i u standard nome jeziku,
primjerice brat, riba, brad. No, autor se
u rjecniku koji je pred nama ipak nije
odlucio provesti zamisao iz Nacrta da bi
"u slucaju totalne podudarnosti cakavske
natuknice s knjizevnim moglo izostati
ponavljanje istoga oblika u tijelu clanka",
cime bi se jasno upozorilo da je rijec "0
istom obliku i istom sadrzaju istoga
jezika", vec namjesto oznake (i. z.), koja
bi u tome sJucaju odgovarala, ponavlja
isti oblik.
Senjski rjecnik je rjecnik suvremenoga
govora, pa i onoga, danas vec pasivnoga
stoia, koji time nije manje njegovom
sastavnicom. Ukljuceni su i leksemi
sasvim niske frekvencije i oni koji nisu
vise dijelom standardnoga jezika ili su
utrnuta njihova posebna znacenja. Autor
je uvrstio i historizme, primjerice cekin
m zlatni (venecijanski) novac, zlatnik, ali
i lekseme suvremene civilizacije,
svojstvene svim generacijama i svim
drustvenim kategorijama, koji su danas
vec potpuno adaptirani u senjski govor i
dijelom su svakodnevnoga diskurza
Senjana, primjerice derehtur m direktor,
aspirin m aspirin (Iijek), flizerka ifrizerka,
gramatikalno pril. gramaticki, knjizevno,uceno.
Upravo takav kriterij otvorenosti
omogucava da se u Senjskome rjecniku
uz sinkronijski aspekt obradbe analiziraju
i razvojne cinjenice unutar cakavskoga
sustava, ali i medudijalekatske inter-
ferencije, ponajprije cakavskoga i stokav-
skoga narjecja te utjecaja standarda,
primjerice tuji, v. tudi, magazin, m
skladiste, i gamazin (u govoru najstarijih),
rodendan m rodendan, ~kTnka i svinjska
nozica (samo u najstarijih Ijudi), carapa
i carapa (u novije vrijeme); v. laca.
Zastupljeni korpus kazuje da
prikupljanje grade nije hila usmjereno na
istrazivanje odredenoga semantickog
polja, vec da se nastojalo istraziti
lekseme vezane za sveukupan covjekov
materijalni i duhovni zivot. Ipak,
ponajvi~e se iscitava temeljni leksik:
Ijudsko tijelo i osobine, rodbinski odnosi,
kucanstvo, religioznost. Smjestaj Senja
uvjetovao je i veci unos leksema vezanih
za ribarstvo i pomorstvo nego
poljodjelstvo. Tako autor biljezi vise vrsta
riba, primjerice crnj§kul, c§ca, lastavica,
a cesce je i pomorsko nazivlje, primjerice
fugista m lozac na brodu, goleta i vrsta
broda.
U nizu abecednim redom poredanih
natuknica nema natuknica s pocetnim
fonem /3/, u pismu predstavljenim
grafemom (dz) jer u govoru Senja, kao ni
u ostalim cakavskim govorima, taj fonem
nije dijelom primarnoga suglasnickog
inventara. Fonem /c/ (3) zastupljen je sa
sest natuknica, stranoga podrijetla,
primjerice: dardin, dir, dita, dog.
Posljednja natuknica ima i uputnicu v.
jog, a ekvivalent uz tu natuknicu govori
0 cescoj uporabi toga lika. Suprotno
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bez oblika s. r. jer je naglasak identican
onomu z. r. i na unutrasnjemu je slogu,
dok se oblik s. r. rise uz pridjeve u kojih
je on akcenatski razlicit u odnosu na
oblike z. r. kao u primjeru grab (gruba,
grObo) ili je na docetnome slogu, kao u
pridjevu brz. Komparativ pridjeva lira
crn autor ponekad biljezi pod istu
natuknicu: crniji komp. crnji, a rijetko uz
pozitiv donosi komparativ i superlativ u
istoj natuknici, opel zbog akcentuacijskih
razloga: ~kOr, ~kuriji, naj~kuriji, dok uz
natuknicu naj- sa znacenjem predmetak
za tvorbu superlativa ilustrativno nabraja
nekoliko njih razlicite tvorbene osnove
u odnosu na pozitiv s naglaskom upravo
na predmetku: najslaji, najvi~e, najbolji.
Pridjevi lira kare prid. smed, boje kave
nemaju ocekivanu napomenu 0
nepostojanju posebnih oblika za zenski
i srednji rod, ali autor donosi
egzemplifikaciju koja govori 0 njihovoj
nedeklinabilnosti: Kiklja joj je kale ili uz
pridjev kvit oprimjerenje Sad sma kvit.
Razlikuju Ii se akcentom, zamjenice i
brojevi koji imaju kategoriju roda
dobivaju i oblik zenskoga ili i srednjega
roda prema istomu nacelu kao u pridjeva:
ima Ii oblik z. r. naglasak na final nome
slogu, biljezen je i oblik s. r. bez obzira
sto nije drukcije naglasen: cigay (cigova),
jedan (jedna, jedno), a ponekad,
pretpostavi Ii autor da bi se pojedinacni
oblik rijeci mogao traziti kao zaseban,
donosi i novu natuknicu: npr. nicesa v.
nis.
tomu, pod natuknicom tuji autor upucuje
v. tudi, i uz nju donosi ekvivalent te
napomenu i tuji (u starijih govornika),
dajuci time prednost postokavljenoj
formi. Na tu je pojavu autor upozorio vec
u opisu senjskoga govora kada zakljucuje
da su suglasnicke skupine I*djl i Idajl
uglavnom rezultirale fonemom Ij/: ~aja i
cada ili tuJ1ca i pcela koja dode u tudu
kosnicu, ali da se ostvaruje i tudi i tuji s
naznakom u starijih govornika, pa je i
ustanovljivanje frekventnosti dviju
varijanti jednoga leksema i odgovarajuce
medusobno upucivanje jos jedan
zahtjevan zadatak koji je Milan Mogus
kao izvrstan poznavatelj senjskoga
idioma u potpunosti ispunio.
U Rjecniku su zastupljenje sve vrste
rijeci. Imenicka natuknica sadrzi rod,
ponekad i broj, a kada je potrebno i
vokalske, konsonantske i supraseg-
mentalne alternacije, odnosno one oblike
koji odstupaju od temeljnoga oblika,
primjerice naglasak u G jd. arbOn (Gjd
arbOna) m, brijac (Gjd brijaca), gusle (Gmn
gusal) i / mn.
Pridjevi ne nose oznaku odredenosti
ili neodredenosti, vec su, kada se izuzev
nastavkom -i razlikuju i kojom drugom
promjenom, primjerice naglaskom, Dba
oblika najcesce dijelom iste natuknice:
c~1 i celi, ci'ljen i crljeni s uputnicom v.
crven. No, ima i drugacijih primjera:
pridjevi ci'ven i crveni dijelovi su iste
natuknice s uputnicom v. crljen, a crveni
predstavlja novu natuknicu s uputnicom
v. crven. Razlikuju Ii se prozodijskim ili
kojim drugim obiljezjima, donose se uz
oblik muskoga roda i oblici zenskoga i
srednjega roda bi'z (brza, brzo). Tip ce
cudan (cudna), gadljiv (gadljlva) ostati
Glagolske su natuknice zapisane u
kanonskome obliku, u infinitivu, a uz njih
dolazi i oblik 1. I. jd. prezenta. Uz
natuknice glagola bez infinitiva biljezi se
jukstaponirani oblik, primjerice *gresti, i
i velika glava, glavurda i, pogrdno od
glava, maletina i mlada djevojka
(pogrdno), Bunjeftenje s/zh Bunjevci
(pogrdno). Nuznost poznavanja nijansi
znacenja pokazuje se na primjerima u
kojima tvorbeni nastavak za deminutiv
ne mora znaciti sarno deminutivnost,
primjerice brukva i zakovica, ali
brukvica icavlic s izbocenom glavicom.
Homonime autor razlikuje super-
skriptom: leto1 5 godina i leto2 5 Ijeto,
godisnje doba, karag1 teret i karag2 as ili
tricau kartama, krTvit se1 (1 jd krTvin se) gl
iskrivljavati se, kriviti se i krTvit se2 (1 jd
krTvin se) gl plakati, proc1 (1 jd projden) gl
proci i proc2 (1 jd projden) gl poci: Kada
su homofoni razlicite vrste rijeci, glava
clanka ne nasi takvu oznaku. Drukcije
je rjesenje provedeno u homonimima sa
zajednickim sememom: Dba su znacenja
uglavnom pod istom natukAicom s
rednim oznakama, primjericebraga i 1.
konop za dizanje i spustanje tereta 2.
kolicina tereta, ali i misec m 1. mjesec
(nebesko tijelo), 2. mjesec (30 dana).
Sinonimi su uglavnom pod istom
natuknicom: aleso i leso ill stoje s
uputnicom: brinut se i brinit se, v. skrbit
se, ki'st i krscenje, v. krst, pa skrbit se i
krscenje cine nove natuknice s
ekvivalentom, zasigurno zbog vece
frekventnosti tih oblika.
Mi1anu Mogusu su kao izvornomu
govorniku dobra poznati i sintagmatski
izrazi s odgovarajucim znacenjima, te
stoga rjecnik sadrzi i frazeme. Otisnuti
su boldom u tijelu clanka temeljne rijeci,
a uz njih nove egzemplifikacije ne bi Ii
se sto bolje predocio uporabni kontekst.
Temeljna rijec pripada razlicitim vrstama:
najcesce je imenica, primjerice izgObit
dodaje napomena da postoje sarno
prezentski oblici, ili *hodit, kraj kojega
autor rise da ima sarno imperativne
oblike. Kada je u uporabi jedino oblik
za odredeno lice, on predstavlja glavu
clanka, primjerice giljta sarno 3. os. prez.
Glagoli razlicita vida cine razlicite
natuknice, primjerice akuzat (1 jd akuzan)
gl najaviti akuzu i akuzevat (1 jd akuzevan)
sa znacenjem 'najavljivati akuzu', dok je
prelaznost glagola oznacena zamje-
nicom koga u zagradama, primjerice
in~enpijat (1 jd insenpijan) gl izluditi
(koga). Nepovratni i povratni glagoli u
istoj su natuknici: cOvat se uz cOvat, a
povratni su samostalna natuknica aka su
jedini u funkciji ili kada nepovratni glagol
nije zabiljezen: ispruzit se, crljenit se,
kartat se, ali i kada ne postoji zajednicki
semem tih dvaju oblika: do past gl
dopasti, zapasti, ali dopast se gl dopasti
se, svidjeti se. Glagolske imenice nose
posebne natuknice i novu egzempli-
fikaciju: ce~ljanje 5 cesljanje.
U priloznim se natuknicama donose
komparativ i superlativ, kada im je
tvorbena osnova razlicita, primjerice
dobra, balje, najbolje. U prijedloznim
natuknicama nema napomene 0 slaganju
s padezima, vec se nabrajaju znacenja
pojedinoga prijedloga, primjerice po prij
1. oznacuje a. mjesto b. vrijeme c. mjeru
d. svrhu 2. nakon, poslije, a za svako je
znacenje zapisan i uporabni kontekst.
Iz Senjskoga se rjecnika maze
zakljucivati i a tvorbi rijeci u senjskome
govoru, ponajprije zahvaljujuci velikomu
broju augmentativa, deminutiva i
pejorativa koji upucuju na tvorbenu vezu
s odredenom imenicom, primjerice grana
s novim natuknicama granCica, glavina
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glavu poginuti pod glava, doc na amen
doci na kraj, svrsetak, pod amen, past u
afan onesvi jestiti se, pod afan, bit od deja
voljeti posao, voljeti raditi pod delo, ali i
glagol, primjerice ne dat Bogu soli biti
skrt pod dat, bacit ocadu znacajno
pogledati, pod bacit, zamjenica kao u
primjeru zet koga pod svoje posvojiti
koga pod svoj itd. Rjecnik biljezi i
homografe u odnosu na druge
podsustave hrvatskoga jezika, ali
drukcijega znacenja, primjerice proc' (1 jd
projden) gl proci i proc2 (1 jd projden) gl
poci. Niz potpuno adaptiranih prim-
Ijenica, ponajprije romanizama, ali i
germanizama otkriva jezicne i kulturne
veze Senja: lavorat (1 jd lavoran) gl raditi,
kantOn (Gid kantOna) m ugao, kut,
badanzug m zenski kupaci kostim,
cajtunge limn karnevalske novine itd.
Senjski rjecnik obogacen je i
onomastickom gradom. Medu bioni-
mnim je natuknicama u Senjskome
rjecniku najveci broj osobnih imena,
ponajprije muskih i zenskih vlastitih
imena: Frana i Frane, Drago, Ane i
nadimaka: Jastreb, Macka te ponesto
teonima: Jezus, Kristus, Trojstvo, DOh
sveti. Medu skupnim antroponimima
pokoji je etnik: Bunjevac, KrivopOcanin,
Senjkinja, Talijan. Abionimne su
natuknice uglavnom blagdanska imena:
DOhova, Badnjak, Telova, Vazan,
JOrjeva, a neki su se abionimi nasli i u
oprimjerenjima: Veliki Cetvrtak. Medu
toponimima najzastupljeniji su ojkonimi:
Otocac, Krivi POt, Podgorje, s dosta
imena dijelova Senja: Abatovo, Armica,
Dvorac, Trbusnjak, Kolan, Kalvarija,
Busket.
Odabir znacajki Senjskoga rjecnika u
ovome prikazu dovoljan je za zakljucak
da je taj rjecnik zahvaljujuci podatcima
koje donosi vazan prilog istrazivanju
leksicke grade govora Senja, valori-
ziranju dijalekatskoga stanja senjskoga
govora unutar cakavskoga narjecja te
njegova suodnosa sa stokavskim
narjecjem, odnosno iscitavanju utjecaja
stokavskoga narjecja na taj idiom, ali i
obrnuto, senjskoga cakavskoga govora na
stokavske ikavske bunjevacke govore
doseljenog stanovnistva Senja. Premda je
Milan Magus vec u svojoj raspravi iz
1966. opisao senjski govor na svim
jezicnim razinama, ovaj rjecnik otvara i
mogucnost proucavanja senjskoga
govora s razlicitih aspekata. Taka se uz
fonolosku razinu mogu analizirati
morfoloske cinjenice, primjerice
specificni morfemi koji pokazuju
arhaicnost ili pripadnost pojedinomu
cakavskomu podsustavu, kao sto su
nisticni mortem G mn. zapisan u
oprimjerenju vise kafTci neg birti'j,
mortem lovl u primjerima poput zenska
G zenskov, ili ujednacenost 3. I. mn.
prezenta na mortem Idu/: nosidu, deladu,
gTe-duo Zahvaljujuci gramatickoj obradbi,
ali i potvrdama koje nisu iskonstruirane,
vec su cesto poslovicne (Talijan ce
pobignut ako ga i u bocu stavis), mogu
se ekscerpirati i podatci a sintaktickoj,
semantickoj i tvorbenoj razini. Za ovu
posljednju, kao i za njezin odnos prema
semantici, posebno su zanimljive
izvedenice nastale sufiksalnom i
prefiksalnom tvorbom sto predstavljaju
nove natuknice, s opisom znacenja cesto
razlicitoga ad ocekivanoga ili poznatoga,
primjerice podobuc se (1 jd podobucen se)
gl. obuci debelo rublje.
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Posebna je vrijednost ovoga rjecnika
u minucioznom biljezenju prozodijskih
obiljezja tipicnih za stari troakcenatski
sustav, inventar kojega cine akut (a),
dugosilazni naglasak (a) i kratkosilazni
naglasak (a), s prednaglasnim duljinama
(a). Vaznost je akcentiranoga teksta
najevidentnija u primjera poput sedit (1 jd
sedTn) gl sjedjeti i sedit (1 jd sedin) gl
sijedjeti.
I kao diD buducega rjecnika
cakavskoga narjecja Senjski rjecnik
izuzetan je doprinos hrvatskoj
dijalektologiji i leksikografiji. Po svojoj
temeljitosti i leksikografskoj razradi,
znalacki koristeci znanstvenu akribiju,
ovaj rjecnik tezi biti uzorkom za slicne
leksikografske pothvate u cakavologiji i
uzor ispod kriterija kojeg se u pisanju
rjecnika cakavskih govora vise ne maze
ici. On je istodobno i spomenik kulture
u trenutku kada zbog jaceg utjecaja
standarda ili adstratnih utjecaja prijeti
unifikacija na jezicnome planu, a mnogi
leksemi, okamenjeni u Senjskome
rjecniku, zbog sporog, ali neminovnog
nestanka civilizacije u kojoj su egzistirali
u svojoj punini, zamiru.
Silvana Vranic
NOVA RICSOSlOVICA IliRICSKA
Sime Starcevic, NOVA RICSOSLOVICA
ILIRICSKA, T rst 1812.
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb 2002.
Kada je davne 1604. godine paski
isusovac Bartol Kasic tiskao gramatiku
Intitutionum linguae illyricae libri duo,
hrvatskom su jeziku otvorena vrata
europskoga jezikoslovlja. Ipak, hrvatska
gramatika pisana latinskim jezikom bila
je dostupna sarno uskom krugu
obrazovanih. Zahvaljujuci "trudu i
nastojanju" lickoga isusovca Sime
Starcevica dva stoljeca nakon Kasica,
1812. godine, u Trstu je tiskana prva
gramatika hrvatskoga jezika pisana
upravo hrvatskim jezikom.
Premda je nesumnjiva vaznost Nove
ricsos/ovice i/iricske, do ponovnoga se
tiskanja cekalo gotovo dvije stotine
godina. Prvi je pretisak, u izdanju Instituta
za hrvatski jezik i jezikoslovlje,
predstavljen na znanstvenom skupu Lika
i Licani u hrvatskom jeziku u svibnju
2002. godine. Sustavan pogovor
jezikos/ovac Sime Starcevic, 5 popisom
Starcevicevih djela i izborom iz literature
0 njemu, napisala je Branka Tafra.
Zivotni put Sime Starcevica zapoceo
je 18. travnja 1784. u Zitniku kraj
